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Primera parte 
A [)io8 T o d o p o d e r o s o 
p u e ftí p e d i m o s v a l o r 
pa ra c a n t a r este c a s o 
q u e :i t o d o s n o s c a u s a h o r r o r 
E n u n p u e b l o de p e s c a d o r e s 
q u e i i a y c e r c a de la f r o n t e r a 
q u e ' . inda c o n nues t r a P a t r i a 
h a o c u r r i d o esta d e s g r a c i a 
H a b í a u n p o b r e p e s c a d o r 
q u e v i v i a c o n su e s p o s a 
y t c n i a n u n a h i j a 
que l l a m a d a M a r i R o s a 
E s t a p o b r e c r i a t u r i t a 
s ó l o s ie te años t e n i a 
e ra u n a n i ñ a m u y b u e n a 
y m u c h o a s u s p a d r e s que r i f i 
U n m a l d i a a este b u e n h o m b r e 
le s o r p r e n d i ó u n a to r jmenta 
( n a l ta m a r y lo d i e r o n 
p o r m u e r t o e n a q u e l l a a l d e a 
A h o r a q u e a r e m o s m a m i t a 
a q u e l l a n i ñ a d e c i a 
p u e s segu d i c e n las gen te 
q u e p a p . r p e r d i ó la v / d a 
Y su m a d r e c o n t e s t o 
c o m o y o a u n s o y m u y j o v e n 
tn -scare la s o l u s i o n 
q u i z a s e n c u e n t r e o t ro h o m b r e 
P a s a r o n b a r i a s s e m a n a s 
q u e la t r a g e d i a o c u r r i ó 
\ en la r asa !a v i u d a 
i n t r nba u n r i c o seño r 
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L a n i ñ a d e c i a a su m a d r e 
¿ Q u i e n es este c a b a l l e r o 
q u e te besa c u a n d o l l ega 
y a m i m e tr.ie c a r a m e l o s ? 
U n a m a ñ a n a se s u p o 
q u e el p e s c a d o r no m u r i ó 
p u e s en a l ta m a r u n v a r e o 
e x t r a n j e r o lo s a l v o 
Q u e q u o n t e n t a e s t o y m a m a 
a q u e l l a n i ñ a d e c i a 
y Id m a d r e le m i r a b a 
q u e c o n o jos de a s e s i n a 
S i a c a s o fuera b e r d e d 
le d e c i a cst;i m a l a m a d r e 
de lo q u e h a s v i s t o en la casa 
n o d i r á s n a d a a tu pa<Jre 
A i os c u a t r o o c i n c o ü ias 
el p e s c a d o r regreso 
y le r e g a l o a la n i ñ a 
un h e r m o s o m e d a l l ó n 
¡ A y p a p a q u e m i e d o t e n g o 
p o r q u e m e d i c e m a m a 
q u e s i a í i te d i g o o i g o 
q u e e l l a me matara1 
Y su p a d r e c o n t e s t o 
m a ñ a n a m e lo d i r á s 
p u e s m e e n c u e n t r o m u y c a n s a d o 
y m e t e n g o q u e a c o s t a r 
E l , p e s c a d o r se acos tó 
y su e s p o s a e n s e n d i ó e l h o r n o 
m i e n t r a la n i ñ a a y u d a b a 
t r a y e n d o leña y m a t o j o s 
D e p r o n t o la m a l a m a d r e 
a la n i ñ a la c o j i o 
c o m o s i f ue ra m a s leña 
y d e n t r o d e l h o r n o la m e t i ó 
A l o t r o d i a de m a ñ a n a 
, se l e v a n t o el p e s c a d o r 
y c o m o n o v i o la n i ñ a 
q u e p o r e l l a p r e g u n t o 
Se m a r c h o t e m p r a n o n M i s a 
y o t a m b i é n m e v o y de c o m p r a s 
tu p u e d e s i r a l ca fe 
p u e s te e s p e r a n m u c h a s p e r s o n a s 
E n v e z de m a r c h a r s e el h o m b r e 
q u i s o a su e s p o s a o y u d a r 
y se p u s o a l i n p i a r e l h o r n o 
q u e h a b l a n c o c i d o e l p a n 
S e g u n d a parte 
R e v u e l t o en t re las c e n i z a s 
e u c o n t r o h u e s o s q u e m a d o s 
y e l m e d a l l ó n de la n i ñ a 
q u s e l le hab ía r e g a l a d o 
¿ Q u e es l o , p u e v e o D i o s m í o ? 
S o n l os restos de m i h i j i t a 
V c o m o u n n i ñ o l l o r a n d o 
,.que b e s a b a las c e n i z a s 
C u a n d o v o l v i ó su m u j e r 
q u e se q u e d o h o r r o r i z a d a 
v i e n d o su e s p o s o a b r a z a n d o 
lo q u e e l l a an tes q u e m a r a 
E l l a t ra to de escapa rse 
y e l p e s c a d o r c o m p r e d í o 
q u e hab ía m a t a d o a su h i j a 
y u n c u c h i l l o le c l a v o 
A n t e s de m o r i r d e c i a ' 
a q u e l l a m a d r e m a l v a d a 
L a q u e m e v i v a e l h o r n o 
pa ra q u e .no d i j e ra n a d a 
Y o c re ia q u e hab ías m u e r t o 
y a o t ro h o m b r e c o n o c í 
q u e t en ia m u c h o d i n e r o 
y y o era m u y f e l i z 
V a r i o s v e c i n o h a b í a n 
y o y e r o n la c o n f e c i o n 
m i e n t r a s q u e e l p o b r e h o m b r e 
a la G u a r d i a se en t r ego 
P o c a c o n d e n le e c h a r o n 
a l v e n g a d o r de su h i j a 
q u e e n c o n t r ó sus p o b r e s res tes 
r e b u e l t o s ent re c e n i z a s 
Un Milagro de la Virgen 
U n a n i ñ a se e n c o n t r ó un h o m b r e 
que iba p a r a el c a m p o , 
y el h o m b r e v i o a la n i ñ a 
d e m u c h o que e s t a b a l l o r a n d o . 
A su c a s a se la l l eva 
y le d i c e a la mujer: 
— M i r a que n i ñ a te t r a i g o 
q u e h o y me la e n c o n t r é . 
La mujer le d i c e al h o m b r e , 
— d a r e m o s par te d e e l l a , 
q u e se enteren que la n i ñ a 
a q u í en la c a s a se e n c u e n t r a . 
i a mujer c o j e a í a n i ñ a 
p a r a c a m b i a r l e d e r o p a , 
y en m e d i o d e la fa ja 
U e v a b a tres mil pesetas . 
U n a meda l l i t a b l a n c a 
c o n la V i r g e n d e l P i lar , 
c o n un letrero q u e d i c e 
esta n i ñ a h a s ido e n c o n t r a d a . 
La n i ñ a l l e g ó a tener 
c a t o r c e a ñ o s c u m p l i d o s 
y el que se e n c o n t r ó a la n i ñ a 
el p o b r e h a b í a f a l l e c i d o . 
A h o r a se encuent ra la n i ñ a 
c o n la q u e le s i r v i ó d e m a d r e , 
y las p o b r e s n o g a n a b a n 
i • * • ':. 
n a d a p a r a a l imenta rse . 
La m u c h a c h a le d i c e : — M a d r e 
y o c o n a m o m e p o n d r é 
y lo q u e g a n e s i r v i e n d o 
t o d o se lo m a n d a r é . 
A l o t ro d í a se f u é a M a d r i d 
a u n a s e ñ o r a a serv i r 
y c u a n d o l l e g a la n i ñ a 
la r e c i b i e r o n muy b i e n . 
La n i ñ a i b a d e r o p a 
c o n u n a b a t a muy m a l a 
y la s e ñ o r a le d i c e 
— i A n d a y d e r o p a tP c a m b i o s . 
C u a n d o v i o la s e ñ o r a 
la m e d a l l a q u e l l e v a b a , 
c u a n d o el letrero lo lee 
e l la se q u e d ó e s p a n t a d a . 
¿ Q u i é n te ha puesto esa m e d a l l a 
c o n la V i r g e n de l Pi lar? 
D e s d e q u e y o v i n e a l m u n d o 
esta la t e n g o c o l g a d a . 
— E s t a te la puse y o 
p a r a q u e l levaras un r e c u e r d o 
y c u a n d o estuv ieras g r a n d e 
p a r a c o n o c e r t e y o . 
U n m i l a g r o d í la V i r g e n 
i c a s a tejha tro 
p a r a que estés en mi c o m p a ñ a 
p o r q u e y o te he c o n o c i d o . 
— Y a n o te vas d e mi c a s a 
y en mi c o m p a ñ a e s t a r á s 
y tú serás la h e r e d e r a 
d e t o d o mi c a p i t a l . 
— T ú eres mi hija q u e r i d a 
y tu m a d r e p r o p i a s o y yo..^ 
— N o s e r á lo q u e usted d i c é 
c u a n d o usted me a b a n d o n ó . 
La m a d r e que a u i e r e a un hi jo 
t i r a d o n u n c a l o d e j a 
c o m o a mi m í » d e j ó usted 
met ida en una m a l e t a . 
— N o fui y o muy m a l a m a d r e 
a u n q u e y o te a b a n d o n é 
p a r a que a ti te c r i a r a n 
m u c h o d i n e r o d e j ó . • 
T ú e s t a r á s a q u í en la c a s a 
m a n d á n d o l e a las c r i a d a s 
y la que a , t í te h a c r i a d o 
v e n d r á a q u í en nuestra c o m p a ñ o 
A la V i r g e n de l P i la r 
mil pesetas y o le e n t r e g o 
q u e a mi hija la h a t r a í d o 
un g r a n m i l a g r o d e l C i e l o . 
V. 
